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MOTTO 
 
                          
       
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 
 
(QS.Al-Ahzab:21).
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1. Kementrian RI, Al-Qur’an dan Terjemah new cordova, (Bandung : Syaamil Qur’an,2012) 
hal. 21 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 
Pembiasaan Sikap Religius Siswa di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru 
Tulungagung” ini ditulis oleh Yunif Lailatul Khoiri’ah, NIM 3211113178 Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh H.Muh Nurul Huda, MA. 
Kata Kunci : Upaya kepala Madrasah, sikap religius siswa 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena dalam 
masyarakat,bahwasanya masih dijumpai banyak kasus tindakan di kalangan 
remaja dan pelajar yang bertentangan dengan ajaran agama.Oleh karena itu, 
Pendidikan Agama Islam dinilai masih terkesan berorientasi pada pengajaran 
agama yang bersifat kognitif dan hafalan, kurang berorientasi pada aspek 
pengamalan ajaran agama. Dengan mengembangkan berbagai ragam kegiatan 
keagamaan, pembudayaan nilai-nilai religius, diharapkan mampu membentuk 
sikap religius pada diri siswa. 
 Fokus masalah dalam penelitian ini antara lain 1) Bagaimana upaya kepala 
Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap kejujuran siswa di Madrasah 
Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung? 2) Bagaimana upaya kepala 
Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap kedisiplinan siswa di Madrasah 
Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung? 3) Bagaimana upaya kepala 
Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap sopan santun siswa di 
MadrasahAliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung? 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya 
kepala Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap kejujuran siswa di 
Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung, mengetahui bagaimana 
upaya kepala Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap kedisiplinan siswa 
di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung, mengetahui upaya 
kepala Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap sopan santun siswa di 
Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi partisipan, 
wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini juga melakukan pengecekan 
keabsahan data dengan perpanjangan keikutsertaan, ketentuan pengamatan, dan 
triangulasi. Untuk tahap penelitian menggunakan tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan lapangan,  tahap analisis data dan tahap pelaporan. 
 Hasil penelitiannya yakni 1) upaya kepala Madrasah dalam meningkatkan 
pembiasaan sikap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru 
Tulungagung adalah dengan cara menerapkan budaya religius di Sekolah, 
memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa, adanya kerjasama antara 
pendidik dan orang tua siswa, selain itu yang terpenting adalah memberikan 
keteladanan kepada siswa baik di Sekolah maupun di lingkungan keluarga. 2) 
upaya kepala Madrasah dalam meningkatkan pembiasaan sikap kedisiplinan siswa 
di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung adalah dengan cara 
xvii 
 
mengadakan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa 
seperti halnya: sholat dhuha dan sholat dhuhur yang dilakukan tepat waktu dan 
secara berjamaah, menggunakan metode hukuman bagi yang melanggar tata tertib 
sekolah, memberikan nasihat kepada siswa dan yang terpenting memberikan 
keteladanan kepada siswa. 3) upaya kepala Madrasah dalam meningkatkan 
pembiasaan sikap sopan santun siswa di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Ngantru 
Tulungagung adalah menerapkan budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun, 
setiap hendak masuk dan selesai pelajaran berjabat tangan dengan guru, 
mematikan mesin motor ketika akan memasuki dan keluar gerbang sekolah, 
memberikan motivasi dan yang terpenting adalah memberikan keteladan kepada 
siswa baik pendidik maupun orang tua siswa. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Efforts Principals in Improving Habituation Attitudes 
Religious Students at Islamic High School At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung" 
was written by Yunif Lailatul Khoiri'ah, NIM 3211113178 Islamic Education 
Department, Faculty of Tarbiyahand Science Teaching State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, supervisor by H. Muh Nurul Huda, MA. 
 
Keywords: Efforts to head Madrasah, the religious attitudes of students 
 
This research is motivated by the phenomenon in society, that is still 
encountered many cases acts among teenagers and students are contrary to 
religious teachings. Therefore, Islamic education is still considered impress 
oriented religious instruction that is both cognitive and memorization, less 
oriented to practice aspects of religious teachings. By developing a wide range of 
religious activities, familiarization of religious values, is expected to form a 
religious attitude on students. 
The focus of the problem in this study include 1) How Madrasah head 
efforts in improving habituation the attitude of honesty students in Islamic High 
SchoolAt-Thohiriyah Ngantru Tulungagung? 2) How can the head of Madrasah 
efforts in improving discipline habituation attitude student in Islamic High 
SchoolAt-Thohiriyah Ngantru Tulungagung? 3) How head madrasah efforts in 
increasing habituation politeness students in Islamic High SchoolAt-Thohiriyah 
Ngantru Tulungagung? 
The purpose of this study was to determine how the efforts of the head of 
Madrasah in improving the attitude of honesty habituation students in Islamic 
High SchoolAt-Thohiriyah Ngantru Tulungagung, knowing how efforts to head 
Madrasah in improving student discipline habituation attitude in Islamic High 
SchoolAt-Thohiriyah Ngantru Tulungagung, knowing the efforts of the head of 
Madrasah in increasing habituation politeness students in Islamic High SchoolAt-
Thohiriyah Ngantru Tulungagung. 
The method used is descriptive qualitative research. In the data collection 
methods of participant observation, in-depth interviews and documentation, using 
analytical data reduction, data presentation and verification. The study also 
checked the validity of the data with the extension of the participation, provision 
of observation, and triangulation. In order to use the research phase preparation 
phase, the implementation phase of the field, the stage of data analysis and 
reporting phase. 
Research results namely 1) the head of Madrasah efforts in improving the 
attitude of honesty habituation students in Islamic High SchoolAt-Thohiriyah 
Ngantru Tulungagung is by applying the religious culture in schools, providing 
advice and motivation to students, the cooperation between educators and parents, 
but it is The most important is to give the example to the students both at school 
and in the family environment. 2) efforts to head Madrasah in improving student 
discipline habituation attitude in Islamic High SchoolAt-Thohiriyah Ngantru 
Tulungagung is to conduct religious activities that can improve student discipline 
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as well: Duha prayer and dhuhur done on time and in congregation, using the 
method of punishment for which violates school rules, advising the students and 
most importantly, provide exemplary students. 3) efforts to head Madrasah in 
improving habituation politeness students in Islamic High SchoolAt-Thohiriyah 
Ngantru Tulungagung is implementing a culture smiles, greetings, greetings, 
polite and courteous, each lesson was about to go in and finished shaking hands 
with the teacher, turning off the engine when it will enter and exit gate of the 
school, provide motivation and most importantly, provide exemplary to students 
both educators and parents of students. 
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